






Návrh a realizace upomínkovéhopředmětu charakterizujícího FMMI
1.  Úvod. Cíle práce
2.  Dějiny VŠB-TU Ostrava se zaměřením na Fakultu metalurgie a materiálového inženýrství
3.  Experimentální část diplomové práce. Návrh a výroba modelu, formy, odlitku
4.  Závěr
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